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Анотація. У статті зроблено огляд сучасних синтетичних покриттів спортивних споруд для літніх і зимо-
вих видів спорту. Синтетичні покриття, на відміну від традиційних покриттів з природних матеріалів, є більш 
ефективними під час тренувань, безпечнішими для спортсменів і невибагливими в експлуатації. 
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Аннотация. В статье проведен обзор современ-
ных синтетических покрытий спортивных сооружений 
для летних и зимних видов спорта. Синтетические по-
крытия, в отличие от традиционных покрытий из нату-
ральных материалов, более эффективны во время тре-
нировок, безопаснее для спортсменов и непривередли-
вы в эксплуатации. 
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Для того, щоб досягти успіхів у спорті, потрібно не лише здібності й воля до перемоги, 
але і відповідні умови для тренування. Основою для ефективних і безперечних занять спо-
ртом є якісне наповнення покриття підлоги. Згідно з міжнародним визначенням, спортивна 
підлога – це еластична конструкція, що складається з різних матеріалів, які можуть бути тве-
рдими і гнучкими. Поверхня ігрових, легкоатлетичних майданчиків, полів а також підлога 
критих споруд вимагає спеціального покриття. Упродовж багатьох років ми звикли бачити в 
школах дерев’яні рейкові підлоги, які не тільки травмонебезпечні, але й мають неестетичний 
вигляд. Основними вимогами до покриття є пружність, еластичність. Водостійкість, воно не 
повинно бути слизьким. Ці вимоги є обов’язковими при будівництві спортивної споруди. 
Пружність забезпечує добрий відскік м’яча, еластичність зменшує навантаження на суглоби й 
м’язи в процесі рухової активності. 
Тривалий час людство використовувало для цього природні сипкі матеріали: пісок, гли-
ну, шлак, відсів, керамічний порошок. А для ігрових полів – трав’яне покриття (газон). 
Для покриття підлоги критих споруд використовували деревину у вигляді дощок, рейок 
чи паркету. На сьогодні розроблено такі конструктивні варіанти дерев’яних підлог: невисокі 
підлоги «плавучі конструкції», розбірні підлоги, одно- і дволагові конструкції, підлоги на клі-
пах. Окрім цього, ще використовується багатошарова паркетна дошка. Високе ударопогли-
нання в поєднанні з відповідними характеристиками тертя знижує ризик отримання травм на 
майданчику й підвищує комфортабельність при використанні цих підлог для гімнастики, ае-
робіки, класичних танців. 
Змішуванням різних природних матеріалів утворюються ґрунтові суміші, залежно від 
потреби (керамічна суміш для тенісних кортів, гар чи відсів для легкої атлетики), якими по-
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кривають поверхню майданчиків. Таке покриття не зовсім практичне, оскільки не стійке до 
механічного навантаження під час експлуатації, а також не водостійке. Усе це вимагає певно-
го часу й зусиль для їх відновлення. Не зовсім привабливим і практичним є рейкове чи доща-
не покриття наших спортивних залів. Для заохочення занять фізкультурою і спортом, досяг-
нення високих результатів тренувань, зменшення травматизму слід поліпшувати якість пок-
риття. Сучасні технології дають таку можливість виробляти різні покриття, залежно від ви-
мог, на основі синтетичних матеріалів. Ці покриття можна формувати заливним способом, 
який створює суцільну поверхню, а також можна формувати кольорові частини й лінії. Інший 
спосіб – наклеювання рулонного матеріалу на підготовлену основу. Такі покриття мають під-
вищені амортизаційні властивості, стійкі до зношення, мають максимальну звукоізоляцію, 
безпечні, прості в монтажі й догляді, економічні, мають естетичний вигляд. Типовим прикла-
дом таких покриттів є натуральний спортивний лінолеум – ПВХ-покриття (рис. 1) дво- або 
багатошарове. Основа багатошарового покриття – пінистий ПВХ, який відіграє роль потуж-
ного амортизатора. Для рівномірного розподілу навантаження і стабілізаціх лінійних дефо-
рмацій, які виникають у полотнищах, використовують скловолоконну сітку. Верхній шар – 
чистий ПВХ. Глибина й рисунок фактури поверхневого шару формується таким чином, щоб, 
з одного боку, забезпечити надійне щеплення підошви взуття з покриттям, з другого – ство-




Рис. 1. Спортивний лінолеум – ПХВ покриття ігрового залу 
 
Відома міжнародна компанія «Тарkett» – світовий лідер у виробництві якісних спортив-
них покриттів підлоги – пропонує покриття ПХВ Оmnisport для занять атлетикою, гімнасти-
кою, спортивних ігор. Це покриття універсальне для різних видів спорту з різною інтенсивні-
стю при тренуванні. Так, для тренувальних залів із настільного тенісу, де потрібна висока 
амортизація, підійде покриття Omnisport Speed завтовшки 3,45 мм (рис. 2). 
Для залів, де проходять заняття з аеробіки та ігрових видів спорту, розроблено покриття 
«Omnisport Referens» 6,5 мм. Воно забезпечує не тільки добру амортизацію, необхідну для 
інтенсивних тренувань, але має високі показники з відскоку м’яча і блиску. Це покриття не 
блокує руху спортсмена на полі й одночасно не є слизьким. Оптимальним рішенням для напі-
впрофесійних ігрових майданчиків є покриття «Omnisport Excel» завтовшки 8,3 мм (рис. 3). 
Усі покриття мають високі показники з вертикальної деформації, амортизації, слизько-
сті, відскоку м’яча, що створює комфорт для спортсменів і допомагає їм досягнути найкра-
щих результатів. Важливо відзначити, що всі поверхні покриття «Omnisport» мають верхній 
шар – Top Clean XP, який запобігає утворенню опіків на шкірі при падінні. Покриття пере-
важно має протигрибковий і антимікробний додаток. Так і покриття дешевші, ніж заливні 
майданчики чи спортивний паркет, за ними легко доглядати. 











Рис. 3.Покриття відкритих майданчиків – ПХВ «Omnisport Excel” 
 
Крім одношарових, існують гетерогенні покриття типу «Gerflor taraflex» (Франція), ве-
рхній шар яких є вінілармований скловолоконною сіткою, піниста основа із закритими пора-
ми гарантує безпеку й амортизацію. Така структура забезпечує стійкість до стирання й забру-
днення при падінні, не викликає опіків шкіри, піниста основа дає великий рівень амортизації і 
віддачі, запобігає ударним навантаженням на хребет, зменшує втому багатьох м’язових груп. 
Це типове покриття для волейбольних , гандбольних, тенісних майданчиків. 
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Покриття «Gerflor taraflex» є визнаними для міжнародних змагань, мають сертифікати 
FIBA волейбольних, тенісних, гандбольних федерацій. 
Як спортивні покриття в закритих приміщеннях використовуються і текстильні матеріа-
ли – тафтингові, голкопробивні, велюрові. Вони також можуть бути в поєднанні з еластичною 
амортизаційною підстилкою. Ці покриття знижують небезпеку отримання травм при різкому 
падінні чи зупинці, захищають від ушкодження зв’язки й м’язи спортсменів. Тафтингові під-
логи – спеціальні килимові покриття з верхнім шаром у вигляді гумового грануляту. На тако-
му покритті підошва контактує з килимом тільки на 80%, а тому з’являється ефект слизькості 
подібний до «ґрунтового». Поєднання кольорів гумового грануляту й килиму створює від-
мінний естетичний ефект. 
Штучні пластикові покриття для лижних трамплінів з пропілену. Покриття складається 
зі слизьких пластикових елементів, які постійно зволожуються. Таке покриття дає можливість 




Рис. 4. Пропіленове покриття для лижних трамплінів 
 
Природні газонні покриття футбольних полів є досить нестійкі та потребують постійно-
го й уважного догляду, швидко зношуються. На сьогодні перспективною є нова технологія 
системи «Grass Master». Це майбутнє нових футбольних і реконструйованих старих футболь-
них полів. Такі покриття поля вже використовують професійні клубні команди «Манчестер 
Юнайтед», «Реал Мадрид», «Челсі», «Арсенал». Технологія системи «Grass Master» дозволяє 
вживляти в натуральний газон футбольного поля до 17 млн синтетичних волокон. Спеціальна 
техніка прошиває кожні 2 см поля особливими голками, імплантуючи штучне волокно. Воло-
кно вшивається на глибину 20 см у піщану підоснову. На поверхні залишається 1,5–2 см «си-
нтетичної трави» – загальна довжина вживлених волокон 43000 км (рис. 5). Весь процес вжи-
влення автоматизований. З часом корені трави обліплюють вживлені волокна, завдяки чому 
утворюється цілісна і стійка конструкція газону. Таке покриття стає міцнішим, при різних ме-
ханічних навантаженнях не висмикується, не витоптується, ігрове навантаження збільшується 
втричі. 
За останні 10 років почав активно розвиватися функціональний тренінг, в основі якого 
лежать вправи, які виконуються в положенні стоячи без тренажерів, а тільки з власною вагою. 
Італійська компанія «РАVIGYM» реалізувала якісне покриття з уже нанесеною розміткою 
для того, щоб виконувати численну кількість функціональних вправ. 
Це покриття за своїми властивостями відмінно підходить для виконання різних вправ, 
воно міцне, вологостійке, стійке до зношення, має оптимальний коефіцієнт тертя. На такій 
підлозі можна проводити силові тренінги, кидати гантелі, штанги, і це їй не шкодить. Назване 
покриття передбачає різні варіанти: для тренувань на спритність, координацію, швидкість 
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(розмітка драбиною, кругами, квадратом) (рис. 6). Поряд з відмінною функціональністю таке 








Рис. 6. Покриття спортзалів для функціонального тренінгу 
 
Синтетичні матеріали набули всебічного застосування, їх навіть використовують як по-
криття для споруд зимових видів спорту. Синтетичний лід «Interice» є інновацією, розробле-
ною чеською компанією «Interice», яка відкрила нові горизонти в застосуванні ковзанок із си-
нтетичним льодовим покриттям (рис. 7). 
Для ковзання на синтетичному льоді не потрібні спеціальні ковзани. Рух шайби анало-
гічний до руху на природному льоду. Для якіснішого ковзання поверхню панелей просочують 
прискорювальною емульсією «Еnhancer» з допомогою звичайного оприскувача – це забезпе-
чує оптимальне ковзання, максимально подібне до ковзання на традиційному льоду. Швид-
кість порівняно зі швидкістю на природному льоді лише на 10% менша. При цьому слід за-
уважити, що збереження ковзанки з синтетичним льодом становить 90%, це значно відрізня-
ється від ковзанки зі звичайним льодом, де поверхню постійно потрібно обновляти в процесі 
експлуатації. Льодовий майданчик монтується з полімерних поліолефінових панелей 
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(135х244 см, завтовшки 2 см, вагою 60 кг). Панелі між собою з’єднують за типом «ластівчи-
ного хвоста» або «пили» для формування майданчика. Для експлуатації не потрібна ані енер-
гія, ані вода. Експлуатація не обмежується високими, чи низькими температурами. Ковзанка 
експлуатується цілорічно і не є токсичною. Її можна встановлювати як просто неба, так і у 
приміщеннях. Догляд простий і дешевий. На сьогодні синтетичний лід не є альтернативою 
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